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Abstract : Insect fauna of Island Baekryeong-do, Incheon city, was investigated during July 13th to 14th and
October 18th to 20th, 2007. Total 72 species of 31 families belonging to 9 orders were identified through this survey.
Therefore, we readjusted the insect fauna of Island Baekryeong-do to 286 species and 91 families of 9 orders newly.
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Introduction
 
Baekryongdo Island (Baekryongdo) is administratively
located in the Incheon Metropolitan City and covers 45.83
km
2
. It is the westernmost island on the west sea, 191.4 km
away northwestern from the inland Incheon. It is closest to
North Korea (Kim and Yoo, 1988). It originally belonged to
Jangyeon-gun, Hwanghaedo, but it was incorporated to
Ongjin-gun after the liberation of Korea from the Imperial
Japan. Its original name was Gokdo and named so because
it was shaped like a flying ibis with its white wings spread
(Figs. 1-2). It was the 14th largest island in Korea. However,
it became larger making it the 8th largest because of
reclamation between Hwadong and Sagot. The average tem-
peratures are −4.5
o
C in January and 25
o
C in August. The
annual precipitation is 755.8 mm (Naver (http://100. naver.
com/travelworld): Introduction of Incheon Metropolitan City).
Kim and Yoo (1988) conducted research into the entomo
fauna on Baekryongdo and reported 7 orders, 90 families
and 254 species. Except 12 species which were identified
as genus rather than species, there were actually 7 orders,
89 families and 242 species. This research was carried out
from Jul. 13 to Jul. 14, 2007 and from Oct. 18 to Oct. 20,
2007. Insects were caught by sweeping, bait trap and
sifting.
Results and Consideration
As a result, the research found 9 orders, 31 families and 72
species. Of the orders researched, Coleoptera (37 species)
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Fig. 1. Landscape of Baekryeong-do.
 Fig. 2. Costal beach of Baekryeong-do.
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showed the highest species diversity. New records of this
research were 24 families and 44 species, making the insect
fauna 9 orders, 91 families and 286 species (Table 1, Fig. 3).
The most dominant species was beetles, followed by Lepi-
doptera (56 species).
Some of species changed their scientific names from old
records. However it was impossible to trace back the changed
scientific names of the rest 12 species. Their scientific
names were cited and recorded without a Korean name.
Legally protected species by the Ministry of Environment
were not found in the research. As research was not
conducted on water insects, more insects would be added
by the future research.
Table 1. Number of species according to Orders of Insect fauna from
Island Baekryeong-do, Korea
Orders No. of species
Odonata 7
Mantodea 1
Orthoptera 17
Hemiptera 20
Homoptera 14
Coleoptera 118
Hymenoptera 26
Diptera 27
Lepidoptera 56
9 Orders 286 species
Fig. 3. Dendrogram on Species numbers among the Orders of Insect fauna from Island Baekryeong-do, Korea.
List of Insect fauna from Island Baekryeong-do
Scientific name & Korean name This research Past literature
 Order Odonata 잠자리목
 Family Coenagrionidae 실잠자리과
Ischnura asiatica (Brauer) 아시아실잠자리 ●
 Family Platycnemididae 방울실잠자리과
Copera annulata (Selys) 자실잠자리 ●
 Family Aeshnidae 왕잠자리과
Anax parthenope Selys 왕잠자리 ●
 Family Libellulidae 잠자리과
Orthetrum albistylum (Selys) 밀잠자리 ● ●
Crocothemis servilia (Drury) 고추잠자리 ●
Pantala flavescens (Fabricius) 된장잠자리 ● ●
Sympetrum depressiussculum 고추잠자리 (=Sympetrum flequens (Selys)) ●
 Order Mantodea 사마귀목
 Family Mantidae 사마귀과
Tenodera aridifolia (Stoll) 왕사마귀 ●
 Order Orthoptera 메뚜기목
 Family Tettigoniidae 여치과
Gampsocleis sedakovii obscura (Walker) 여치 ●
Eobiana engelhardti (Uvarov) 애여치 (=Metrioptera japonica Bolivar) ●
 Family Gryllidae 귀뚜라미과
Velarifictorus aspersus (Walker) 귀뚜라미 ● ●
 Family Gryllotalpidae 땅강아지과
Gryllotalpa orientalis Burmeister 땅강아지 ●
 Family Pyrgomorphidae 섬서구메뚜기과
Atractomorpha lata (Motschulsky)섬서구메뚜기 (=Atractomorpha bedeli Bolivar) ● ●
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List of Insect fauna from Island Baekryeong-do (continued)
Scientific name & Korean name This research Past literature
 Family Acrididae 메뚜기과
Oxya chinensis sinuosa Mistshenko 벼메뚜기 ●
Anapodisma beybienkoi Rentz et Miller 팔공산밑들이메뚜기 ● ●
Shirakiacris shirakii (Bolivar) 등검은메뚜기 ● ●
Calliptamus abbreviatus Ikonnikov 땅딸보메뚜기 ●
Gonista bicolor (de Haan) 딱다기 ●
Arcyptera coreana Shiraki 참어리삽사리 ●
Mongolotettix japonicus (Bolivar) 삽사리 ●
Aiolopus thalassinus tamulus (Fabricius) 청분홍메뚜기 ●
Locusta migratoria (Linnaeus) 풀무치 ●
Oedaleus infernalis Saussure 팥중이 ●
Acrida lata (Motschulsky) 방아깨비 ●
Trilophidia annulata (Thunberg) 두꺼비메뚜기 (=Trilophidia velnerata De Haan) ●
 Order Hemiptera 노린재목
 Family Corixidae 물벌레과
Micronecta (Basilionecta) sedula Horváth 꼬마물벌레(좀물벌레) ●
Sigara (Tropocorixa) substriata (Uhler) 방물벌레 ●
 Family Nabidae 쐐기노린재과
Nabis (Milu) reuteri Jakovlev 로이터쐐기노린재 ●
 Family Miridae 장님노린재과
Pilophorus okamotoi Miyamoto et Lee 참표주박장님노린재 ●
 Family Reduviidae 침노린재과
Sphedanolestes (Sphedanolestes) impressicollis (Stal) 다리무늬침노린재 ● ●
 Family Coreidae 허리노린재과
Homoeocerus dilatatus Horváth 넓적배허리노린재 ●
Anoplocnemis dallasi Kiritshenko 장수허리노린재 ●
 Family Rhopalidae 잡초노린재과
Stictopleurus crassicornis (Linne) 혹다리잡초노린재 ●
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus (Fieber) 붉은잡초노린재 ● ●
 Family Lygaeidae 긴노린재과
Nysius (Nysius) plebejus Distant 애긴노린재 ●
Geocoris proteus Distant 애딱부리긴노린재 ●
 Family Cydnidae 땅노린재과
Psamnozetes ater Distant 모래밭땅노린재 ●
 Family Pentatomidae 노린재과
Aelia fieberi Scott 메추리노린재 ●
Dolycoris baccarum (Linné) 알락수염노린재 ● ●
Eurydema sexpunctata (Gelber)
●
Eurydema rugosa Motschulsky 비단노린재 ●
Eysarcoris ventralis (Westwood) 배둥글노린재 ● ●
Carbula putoni (Jakovlev) 가시노린재 ●
Eurydema gebleri Kolenati 북쪽비단노린재 ●
Graphosoma rubrolineatum (Westwood) 홍줄노린재 ●
 Order Homoptera 매미목
 Family Aphrophoridae 거품벌레과
Aphrophora flavipes Uhler 솔거품벌레 ●
Aphrophora intermedia Uhler 흰띠거품벌레 ● ●
 Family Cicadellidae 매미충과
Ledra auditura Walker 귀매미 ●
Laburrus impictifrons (Boheman) 황록매미충 ●
Bothrogonia japonica Ishihara 끝검은말매미충 ●
Macrosteles striifrons Anufriev 꼭지매미충 ●
 Family Cixiidae 장삼벌레과
Reptalus quadricinctus (Matsumura) 네줄박이장삼벌레 ●
 Family Delphacidae 멸구과
Laodelphax striatellus (Fallén) 애멸구 ●
Nilaparvata lugens (Stal) 벼멸구 ●
Sogatella furcifera (Horváth) 흰등멸구 ●
Sogatella kolophon (Kirkaldy) 흰등멸구붙이 (Sogatella longifrucifera (nec Esaki et Ishihara) ●
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List of Insect fauna from Island Baekryeong-do (continued)
Scientific name & Korean name This research Past literature
 Family Cicadidae 매미과
Graptopsaltria nigrofuscata (Motschulsky) 유지매미 ●
Meimuna mongolica (Distant) 쓰름매미 ●
Oncotympana fuscata Distant 참매미 ●
 Order Coleoptera 딱정벌레목
 Family Cicindelidae 길앞잡이과
Cicindela elisae koreanica Mandl 꼬마길앞잡이 ●
 Family Carabidae 딱정벌레과
Craspedonotus tibialis Schaum 딱정벌레붙이 ●
Damaster smaragdinus (Fisher) 홍단딱정벌레 ●
Colpodes buchanani (Hope) 날개끝가시먼지벌레 ●
Dischissus mirandus Bates 큰털보먼지벌레 ●
Chlaenius naeviger Morawitz 쌍무늬먼지벌레 ●
Dolichus halensis halensis (Schaller) 등빨간먼지벌레 ●
Anisodactylus signatus (Panzer) 먼지벌레 ●
Chlaenius posticalis Motschulsky 노랑무늬먼지벌레 ●
Epomis nigricans Wiedemann 큰노랑테먼지벌레 ●
Tachys gradatus Bates 
●
 Family Haliplidae 물진드기과
Haliplus ovalis Sharp 애물진드기 ●
 Family Noteridae 자색물방개과
Noterus japonicus Sharp 자색물방개 ●
 Family Dytiscidae 물방개과
Coelambus chinensis Sharp 가는줄물방개 ●
Laccophilus difficilis Sharp 깨알물방개 ● ●
Hyphydrus japonicus Sharp 알물방개 ● ●
Hydaticus grammicus Germar 꼬마줄물방개 ●
Rhantus pulverosus (Stephens) 애기물방개 ●
Guignotus japonicus (Sharp) 꼬마물방개 ● ●
 Family Hydrophilidae 물땡땡이과
Cercyon aptus Sharp 모래톱물땡땡이 ●
Ceryon quisquilius (Linnaeus) 소똥물땡땡이 ●
Cercyon dux Sharp 
●
Berosus lewisius Sharp 뒷가시물땡땡이 ● ●
Berosus signaticollis punctipennis Harold 점박이물땡땡이 ●
Hydrochara affinis (Sharp) 잔물땡땡이 ●
 Family Histeridae 풍뎅이붙이과
Saprinus planiusculus Motschlsky 제주풍뎅이붙이 ●
Hypocacculus asticus (Lewis) 꼬마모래풍데이붙이 ●
Hister simplicisternus Lewis 갈색다리풍뎅이붙이 ●
Athous bimaculatus (Linné) 무늬줄풍뎅이붙이 ●
Athous depistor (Marseul) 어깨줄풍뎅이붙이 ●
 Family Silphidae 송장벌레과
Thanatophilus sinuatus (Fabricius) 좀송장벌레 ● ●
Nicrophorus maculifrons Kraatz 이마무늬송장벌레 ●
Necrodes nigricornis (Harold) 수중다리송장벌레 ●
 Family Staphylinidae 반날개과
Bledius curvicornis Sharp 돌기수염긴뿔반날개 ●
Bledius salsus Miyatake 긴뿔반날개 ●
Lathrobium dignum Sharp 홍딱지개미반날개 ●
Aleochara parens Shrap 애홍딱지바수염반날개 ●
Philonthus wuesthoffi Bernhauer 극동좀반날개 ●
Creophilus maxillosus (Linne) 왕반날개 ●
Lithocharis nigriceps Kraatz 개미반날개붙이 ●
Philonthus ohizumi Dvorak 소똥좀반날개 ●
Philonthus sericans Sharp 비단좀반날개 ●
Platydracus brevicornis (Motschulsky) 홍딱지반날개 ●
Staphilinus inornatus Sharp
●
 Family Cerambycidae 하늘소과
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List of Insect fauna from Island Baekryeong-do (continued)
Scientific name & Korean name This research Past literature
Arhopalus rusticus (Linné) 큰넓적하늘소 ●
Chlorophorus diadema (Motschulsky) 범하늘소 ●
Acalolepta degener (Bates) 애기우단하늘소 ●
Corymbia succedanea Lewis
●
 Family Scarabaeidae 소똥구리과
Onthophagus atripennis Waterhouse 혹가슴검정소똥풍뎅이 ●
Onthophagus lenzii Harold 렌지소똥풍뎅이 ● ●
Copris ochus (Motschulsky) 뿔소똥구리 ●
Liatongus phanaeoides (Westwood) 창뿔소똥구리 ●
Onthophagus bivertex Heyden 황소뿔소똥풍뎅이 ●
Onthophagus gibbulus (Pallas) 점박이외뿔소똥풍뎅이 ●
Onthophagus (Gibbonthophagus) viduus ab. rubromaculatus Kolbe
●
 Family Aphodiidae 똥풍뎅이과
Psammodius sungshinarum Kim 영일만모래풍뎅이 ●
Trichiorhyssemus asperulus (Waterhouse) 곤봉털모래풍뎅이 ●
Aphodius apicalis Harold 왕똥풍뎅이 ●
Aphodius urostigma Harold 갓털똥풍뎅이 ●
Aphodius uniformis Waterhouse 유니폼똥풍뎅이 ●
Aphodius rugosostriatus Waterhouse 줄똥풍뎅이 ●
Aphodius uniplagiatus Waterhouse 띄똥풍뎅이 ●
Aphodius illiger Mulstant et Rey
●
Aphodius sublimbatus Moterhouse
●
 Family Melolonthidae 검정풍뎅이과
Ectinohoplia rufipes (Motschulsky) 주황긴다리풍뎅이 ●
Apogonia cupreoviridis (Kolbe) 감자풍뎅이 ●
Sophrops heydeni (Brenske) 하이덴갈색줄풍뎅이 ●
Holotrichia kiotoensis Brenske 검정풍뎅이 ● ●
Holotrichia diomphalia (Bates) 참검정풍뎅이 ●
Holotrichia morosa Waterhouse 큰검정풍뎅이 ● ●
 Family Rutelidae 풍뎅이과
Adoretus tenuimaculatus Waterhouse 주둥무늬차색풍뎅이 ●
Anomala viridana Kolbe 애청동풍뎅이 ●
Mimela splendens Gyllenhal 풍뎅이 ● ●
Mimela holosericea (Fabricius) 금줄풍뎅이 ●
Mimela testaceipes Motschulsky 별줄풍뎅이 ● ●
Popillia japonica Newmann 왜콩풍뎅이 ●
Popillia flavosellata Fairmaire 참콩풍뎅이 (=Popillia atrocaerulea Bates) ●
Popillia mutans Newman 콩풍뎅이 (=Popillia indigonacea Motschulsky) ●
 Family Cetoniidae 꽃무지과
Trichius succinctus (Pallas) 호랑꽃무지 ●
Pseudotorynorrhina japonica Hope 풍이 ●
Protaetia cataphracta Arrow 말굽점박이꽃무지 ●
Protaetia pryeri (Janson) 녹색점박이꽃무지 ●
Gametis jucunda Faldermann 풀색꽃무지 ●
 Family Heteroceridae 진흙벌레과
Heterocerus japonicus Kôno 강변진흙벌레 ●
 Family Elateridae 방아벌레과
Pectocera fortunei Candéze 왕빗살방아벌레 ●
Agrypnus binodulus coreanus Kishii 녹슬은방아벌레 ●
Chiagosinus vittiger (Heyden) 검정테광방아벌레 ●
 Family Silvanidae 가는납작벌레과
Silvanus bidentatus (Fabricius) 두니가는납작벌레 ●
 Family Phalacridae 꽃알벌레과
Heterolitus thoracicus (Fleutiaux) 다변이꽃알벌레 ●
 Family Coccinellidae 무당벌레과
Chilocorus kuwanae Silvestri 애홍점박이무당벌레 ●
Hippodamia variegata (Goeze) 다리무당벌레 ●
Coccinella septempunctat Linné 칠성무당벌레 ● ●
Harmonia axyridis (Pallas) 무당벌레 ●
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List of Insect fauna from Island Baekryeong-do (continued)
Scientific name & Korean name This research Past literature
Henosepilachna vigintioctomaculata (Motschulsky) 큰이십팔점박이무당벌레 ●
Propylea japonica (Thunberg) 꼬마남생이무당벌레 ●
 Family Rhipiphoridae 왕꽃벼룩과
Macrosiagon nasutum (Thunberg) 검정왕꽃벼룩 ●
 Family Tenebrionidae 거저리과
Heterotarsus carinula Marseul 강변거저리 ●
Caedius marinus Marseul 모래붙이거저리 ●
Micropedinus algae Lewis 해변해초꼬마거저리 ●
Gonocephalum pubens Marseul 모래거저리 ●
 Family Melandryidae 긴썩덩벌레과
Melandrya niponica Lewis 대왕긴썩덩벌레 ●
 Family Endomychidae 무당벌레붙이과
Ancylopus pictus asiaticus Strohecker 무당벌레붙이 ● ●
 Family Chrysomelidae 잎벌레과
Lema diversa Baly 적갈색긴가슴잎벌레 ●
Physosmaragdina nigrifrons (Hope) 밤나무잎벌레 ● ●
Chaetocnema ingenua (Baly) 두줄털다리벼룩잎벌레 ●
Cryptocephalus tetradecaspilotus Baly 십사점통잎벌레 ●
Basilepta fulvipes (Motschulsky) 금록색잎벌레 ●
Galerucella grisescens (Joannis) 딸기잎벌레 ●
Colasposoma dauricum Mannerheim 고구마잎벌레 ●
Chrysochus chinensis Baly 중국청남색잎벌레 ●
Chrysolina aurichalcea (Mannerheim) 쑥잎벌레 ●
Cneorane elegans Baly 노랑가슴청색잎벌레 ●
Cassida piperata Hope 애남생이잎벌레 ●
Galerucella grisescens (Joannis) 딸기잎벌레 (= Galerucella vittaticollis Baly) ●
 Family Curculionidae 바구미과
Myosides seriehispidus Roelofs 줄주둥이바구미 ●
Lixus imperessiventris Roelofs 길쭉바구미 ●
Episomus turritus (Gyllenhal) 혹바구미 ●
 Family Attelabidae 거위벌레과
Euops lespedezae koreanus Voss 싸리남색거위벌레 ●
 Order Hymenoptera 벌목
 Family Argidae 등에잎벌과
Arge pagana pagana (Panzer) 장미등에잎벌 ●
 Family Braconidae 고치벌과
Rogao japonicus Ashmead 
●
 Family Ichneumonidae 맵시벌과
Gregopimpla kuwanae (Viereck) 쿠와나뾰족맵시벌 ●
Eutanyacra picta (Schrank) 나방살이맵시벌 ●
 Family Chrysididae 청벌과
Chrysis fuscipennis Brulle
●
 Family Formicidae 개미과
Camponotus japonicus Mayr 일본왕개미 ●
 Family Tiphiidae 굼벵이벌과
Tiphia koreana Rohwer 참굼벵이벌 ●
 Family Scoliidae 배벌과
Scolia oculata Matsumura 황띠배벌 ●
Campsomeris annulata Fabricius 애배벌 ●
Campsomeris prismatica Smith 금테줄배벌 ●
 Family Vespidae 말벌과
Vespula vulgaris (Linné) 점박이땅벌 ●
Polistes chinensis antennalis Perez 두눈박이쌍살벌 ●
Vespula flaviceps Smith 땅벌 ●
Vespa mandarinia Cameron 장수말벌 ●
 Family Eumenidae 호리병벌과
Eumenes architectus Smith 민호리병벌 ●
Rhynchium haemorrhoidale fukaii Cameron
●
 Family Pompilidae 대모벌과
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List of Insect fauna from Island Baekryeong-do (continued)
Scientific name & Korean name This research Past literature
Episyron arrogans (Smith) 허리무늬대모벌 ●
Anopilus eous Yasumatsu 별대모별 ●
 Family Sphecoidae 구멍벌과
Sceliphron deforine Smith 노랑점나나니 ●
Sceliphron inflexum Sickmann 보석나나니 ●
 Family Apidae 꿀벌과
Colletes collaris Dours 어리꿀벌 ●
Halictus aerarius Smith 구리꼬마꽃벌 ●
Sphecodes simillimus Smith 홍배꼬마꽃벌 ●
Nomia punctata Westwood 청줄꼬마꽃벌 ●
Megachile abluta Cockerell 화장가위벌 ●
Andrena opacifovea Hirashima
●
 Order Diptera 파리목
 Family Stratiomyidae 동애등에과
Ptecticus tenebrifer (Walker) 동애등에 ●
Ptecticus mitsuminensis Ouchi
●
Stratiomyia apicalis Walker
●
 Family Tabanidae 등에과
Atylotus horvathi (Szilady) 황등에붙이 ●
Tabanus chrysurus Loew 왕소등에 ●
Tabanus coreanus Shiraki 고려등에 ●
Tabanus takasagoensis Shiraki 타카사고등에 ●
Haematopota pecularis Kano et Takahashi
●
 Family Bombyliidae 재니등에과
Bombylius major Linné 빌로오도재니등에 ●
 Family Asilidae 파리매과
Cophinopoda chinensis (Fabricius) 왕파리매 ●
Philonicus albiceps (Meigen) 쥐색파리매 ●
Promachus yesonicus Bigot 파리매 ●
 Family Dolichopodidae 장다리파리과
Dolichopus nitidus Fallén 장다리파리 ●
Psilopus nebulosus Matsumura
●
 Family Syrphidae 꽃등에과
Melanostoma scalare (Fabricius) 광꽃등에 ●
Sphaerophoria cylindrica (Say) 애꽃등에 ●
Allograpta balteata (de Geer) 호리꽃등에 ●
Eristalis tenax (Linné) 꽃등에 ● ●
Eristalinus viridis (Coquillett) 루리꽃등에 ●
Eristalis cerealis Fabricius 배짧은꽃등에 ●
Phytomia zonata (Fabricius) 왕꽃등에 ●
 Family Platystomatidae 알락파리과
Rivellia apicalis Hendel 민무늬콩알락파리 ●
 Family Muscidae 집파리과
Graphomyia maculata (Scopoli) 검정등꽃파리 ●
Musca convexifrons Thomson
●
 Family Calliphoridae 검정파리과
Lucilia illustris (Meigen) 연두금파리 ●
Phaenicia sericata (Meigen) 구리금파리 ●
 Family Sarcophagidae 쉬파리과
Phallosphaera gravelyi (Senior-White) 돌쉬파리 ●
 Order Lepidoptera 나비목
 Family Zygaenidae 알락나방과
Pryeria sinica Moore 노랑털알락나방 ●
Chalcosia remota (Walker) 뒤흰띠알락나방 ●
 Family Lasiocampidae 솔나방과
Dendrolimus spectabilis (Butler) 솔나방 ●
 Family Bombycidae 누에나방과
Bombyx mandarina (Moore) 멧누에나방 ●
 Family Crambidae 포충나방과
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List of Insect fauna from Island Baekryeong-do (continued)
Scientific name & Korean name This research Past literature
Nomophila noctuella (Denis et Schiffermüller) 등심무늬들명나방 ●
 Family Drepanidae 갈고리나방과
Drepana curvatula acuta (Butler)
●
 Family Saturniidae 산누에나방과
Actias artemis (Butler et Grey) 긴꼬리산누에나방 ●
 Family Cossidae 굴벌레나방과
Phragmataecia castanea (Hübner) 회색굴벌레나방 ●
 Family Sphingidae 박각시과
Meganoton scribae (Austaut) 쥐박각시 ●
Dolbina tancrei Staudinger 물결박각시 ●
Clanis bilineata (Walker) 콩박각시 ●
Clanis undulosa Moore 무늬콩박각시 ●
Marumba gaschkewitschii (Bremer et Grey) 분홍등줄박각시 ●
Marumba maackii (Bremer) 산등줄박각시 ●
Marumba sperchius (M n tri s) 등줄박각시 ●
Parum colligata (Walker) 닥나무박각시 ●
Smerinthus planus Walker 뱀눈박각시 ●
Hemaris radians (Walker) 황나꼬리박각시 ●
Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey 머루박각시 ●
Macroglossum stellatarum (Linnaeus) 꼬리박각시 ●
Macroglossum pyrrhostictum Butler 벌꼬리박각시 ●
Deilephila elpenor (Linnaeus) 주홍박각시 ●
Rhagastis mongoliana (Butler) 우단박각시 ●
 Family Notodontidae 재주나방과
Furcula lanigera (Butler) 검은띠나무결재주나방 ●
Uropyia meticulodina (Oberthür) 기생재주나방 ●
Fentonia ocypete (Bremer) 밤나무재주나방 ●
Phalera assimilis (Bremer et Grey) 참나무재주나방 ●
Phalera sangana Moore 배얼룩재주나방 ●
Clostera anastomosis (Linnaeus) 버들재주나방 ●
 Family Lymantriidae 독나방과 
Leucoma salicis (Linnaeus) 꼬마버들독나방 ●
Lymantria dispar (Linnaeus) 매미나방 ●
Euproctis subflava (Bremer) 독나방 ●
 Family Arctiidae 불나방과
Chionarctia nivea (Ménétriès) 흰제비불나방 ●
Rhyparioides amurensis (Bremer) 별박이안주홍불나방 ●
Rhyparioides subvaius (Walker) 좀안주홍불나방 ●
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus) 배점무늬불나방 ●
Rhyparioides nebulosus Butler 안주홍불나방 (=Rhyparioides nebulosa Butler) ●
 Family Ctenuchidae 애기나방과
Amata germana (Felder et Felder) 노랑애기나방 ●
 Family Noctuidae 밤나방과
Oraesia excavata (Butler) 붉은갈고리밤나방 ●
 Family Papilionidae 호랑나비과
Papilio xuthus (Linnaeus) 호랑나비 ●
 Family Pieridae 흰나비과
Colias erate poliographus Motschulsky 노랑나비 ● ●
Pieris rapae orientalis (Oberthür) 배추흰나비 ●
 Family Lycaenidae 부전나비과
Favonius orientalis Murray 큰녹색부전나비 ●
Zizina otis (Fabricius) 극남부전나비 ●
Tongeia fischeri (Eversmann) 먹부전나비 ●
Lycaena phlaeas daimio Seitz
●
 Family Nymphalidae 네발나비과
Argyronome laodice (Pallas) 흰줄표범나비 ●
Fabriciana adippe coredippe (Butler) 은점표범나비 ●
Polygonia c-aureum (Linnaeus) 네발나비 ● ●
Kaniska canace no-japonicum (Siebold) 청띠신선나비 ●
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List of Insect fauna from Island Baekryeong-do (continued)
Scientific name & Korean name This research Past literature
Vanessa indica (Herbst) 큰멋쟁이나비 ●
Cyntia cardui (Linnaeus) 작은멋쟁이나비 ● ●
Minois dryas (Scopoli) 굴뚝나비 ●
 Family Hesperidae 팔랑나비과
Thymelicus sylvaticus (Bremer) 수풀꼬마팔랑나비 ●
Ochlodes venata (Bremer et Grey) 수풀떠들썩팔랑나비 ●
Pamara guttata (Bremer et Grey) 줄점팔랑나비 ●
